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 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur terpanjatkan 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas rahmat dan karunia-Nya 
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat terselesaikan dengan baik. 
 Adapun pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini ialah 
merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, 
Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Oleh 
karena itu, Praktikan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu serta mendukung Praktikan selama penyusunan laporan 
PKL ini yaitu kepada: 
1. Allah SWT atas rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar; 
2. Kedua Orang Tua Praktikan yang selalu memberikan doa dan 
dukungan; 
3. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui. SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi; 
5. Ibu Yunika Murdayanti, SE.,M.Si.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk membantu Praktikan dalam 





6. Seluruh pegawai PT Tilyanpristka khususnya divisi Akuntansi yang 
telah memberikan kesempatan kepada Praktikan untuk 
melaksanakan PKL serta membimbing Praktikan dalam 
pelaksanaannya; 
7. Rekan-rekan S1 Akuntansi A 2014 yang tidak dapat disebutkan satu 
per satu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Laporan 
PKL; 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
penysunan Laporan PKL ini. Maka dari itu, kritik dan saran sangat 
diharapkan oleh praktikan agar praktikan dapat menjadi lebih baik di 
kemudian hari. Semoga Laporan PKL ini dapat bermanfaat. 
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